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Perbandingan Karakteristik Populasi Dan Pola Distribusi Jamur Kelas 
Basidiomycetes Di Wilayah Hutan Wisata Desa Sanggu  
Kecamatan Dusun SelatanKabupaten Barito Selatan 
 
 
ABSTRAKSI 
 
 
Jamur merupakan salah satu organisme penyusun ekosistem hutan. Jamur 
di alam beranekaragam jenisnya baik yang berukuran makroskopis  maupun yang 
berukuran mikroskopis. Jamur Basidiomycetes merupakan jenis jamur 
makroskopis yang berperan sebagai salah satu penyeimbang ekosistem alam. 
Penelitian tentang karakteristik populasi dan pola distribusi jamur Basidiomycetes 
sebagai suatu upaya untuk menggali informasi tentang kekayaan alam dengan 
mengetahui karakteristik populasi dan pola dstribusi jenis-jenis jamur 
Basidiomycetes di Kawasan hutan wisata desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan 
Kabupaten Barito Selatan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis jamur kelas 
Basidiomycetes apa saja yang terdapat di kawasan hutan wisata desa Sanggu 
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, untuk mengetahui 
karakteristik populasi dan pola distribusi jenis jamur kelas Basidiomycetes yang 
terdapat di kawasan hutan wisata desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan 
Kabupaten Barito Selatan serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik 
populasi dan pola distribusi jenis jamur kelas Basidiomycetes yang ada pada 
dataran tinggi dengan dataran rendah di kawasan hutan wisata desa Sanggu 
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif eksploratif komparatif. Metode yang digunakan adalah 
metode survey dengan teknik eksplorasi. 
Hasil penelitian pada daerah dataran tinggi diperoleh sebanyak 20 jenis 
yang terdiri dari 6 familia yaitu Polyporaceae, Hygrophoraceae, Thelophoraceae, 
Tricholomataceae, Russulaceae, Boletaceae. Sedangkan di daerah dataran rendah 
sebanyak 14 jenis yang terdiri dari 4 familia yaitu Polypoeaceae, Thelephoraceae, 
Tricholomataceae, Auriculariae. Hasil analisis karakteristik populasi (dominansi, 
frekuensi, INP) jenis jamur kelas Basidiomycetes di daerah dataran tinggi dan 
dataran rendah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil 
analisis Pola distribusi jenis jamur kelas Basidiomycetes di daerah dataran tinggi 
dan dataran rendah menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran yang tidak 
berbeda. 
 
KataKunci : Jamur Basidiomycetes, kawasan hutan wisata desa Sanggu, 
karakteristik populasi, pola distribusi. 
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Comparison of Population Characteristics and Distribution Pattern  
Basidiomycetes Class Mushrooms in Tourism Forest Areas Sanggu Village 
Subdistrict South Hamlet of South Barito Regency 
 
 
ABSTRACT 
 
Mushroom is one of the constituent organisms forest ecosystems. 
Mushrooms have many kind species both good sized macroscopic and 
microscopic. Basidiomycetes fungus is one type of macroscopic fungies  that has 
role as a natural ecosystem balance. Research on the population characteristics 
and distribution patterns of fungi Basidiomycetes as an attempt to explore 
thenatural source by knowing the populationcharacteristics and the distribution 
pattern of the types of fungi basidiomycetes inTourism Forest Areas Sanggu 
VillageSubdistrict South Hamlet  of South Barito Regency. 
The purpose of this study was to determine the type and characteristics 
of the population and distribution patterns of the class Basidiomycetes mushroom 
contained in Tourism Forest Areas Sanggu Village Subdistrict South Hamlet of 
South Barito Regency and to investigate differences in population characteristics 
and distribution pattern of the class Basidiomycetes mushroom on upland lowland 
Tourism Forest Areas Sanggu Village Subdistrict South Hamlett of South Barito 
Regency.This kind of research hold was  the comparative descriptive exploratory 
study. The method used was a survey method with exploration techniques. 
The results of the study Basidiomycetes class of mushroom obtained in 
upland areas are 20 types of family that consistof 6 Polyporaceae, 
Hygrophoraceae, Thelophoraceae, Tricholomataceae, Russulaceae, Boletaceae. 
While the number of class Basidiomycetes fungi obtained in low-lying areas as 
many as 14 types of family is consist of 4 Polypoeaceae, Thelephoraceae, 
Tricholomataceae, Auriculariae. The results of the analysis of population 
characteristics calculation (dominance, frequency, IVI) types of fungi 
Basidiomycetes class upland areas and plains indicate that there are significant 
differences. The results of the analysis of distribution pattern of Basidiomycetes 
Class Mushrooms in the highlands and the lowlands have showed that there is no 
spread distinct pattern. 
 
Keywords : Fungi Basidiomycetes, forest Sanggu tourist village, population 
characteristics, patterns of distribution. 
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